történeti dráma 5 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
Gárdonyi jutalmául.
Ili'iio'iiss Karol) *s neje IHléplévc
e b b k cz e k i n s m íz .
R észié i- István igazgatása a la tti dráma, n é
7 -d ik  Bérlet Szerdán Április 25-kén 1866. m x
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Szilágyi Mihály, Erzsébet bátyja —
Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János őzvegye —  
Mátyás, fia — —  —
Újlaki, erdélyi vajda — —
Pa kos —  — —
Szentgyörgyí —
S Z E M É L Y E K :
— Gárdonyi. Rozgonyi Sebestyén
— Radeczky írma.
— Drágossné.
























—  M i ki o v i es G ize  la.
Orszógnagyok. nemesek, harcsások, nép. — Történik az 1-sö felvonás Budán és az alföldön Szila'gyi M. táborában. 2 -ik  Budán és Pesten. 3 - ik  Budán. 4 -ik
Szeged alatt és Budán. 5-ik  csatamezőn. Körmendnél. — Idő: 1457 — 1459.
OrágUSS Károly és nejt* a jutalmazandó iránti szivességböl lép fel, ki is a n. é. közönség rész- 
vétéért alázattal esedezik.___________________________________________________________________
Mátrái Budavárában! ünnepélyes bevonulása nagyszerű némaképlet­
ben feltüntetve fényes GÖRÖGTÜZ FÉNYNYEL leend világítva.
H e l y  á r a k :  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  fi. Felső páholy £  ft. 5 #  kr. Támlásszék kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti
zártszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 4 1 0  kr. Karzat 2 0  kr, oszlr- ért.
— ______________________ - .......................................... c—------------------------------------------------ m 1 -
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 8 órától 12-ig, délután 8 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig._____
(Bgm.) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
A „meghívásban" kijelentett „ K I R Á L Y  é s  R I Y I S Z T E R E 66 czimii 5 felvo- 
násos dráma közbe jött akadályok miatt elhalasztatott.
Debreexeo ls 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
